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VÁRNEVEK A NÉVTANI SZAKMUNKÁKBAN
$Y£UDNW¸EEWXGRP£Q\WHU¾OHWN«SYLVHOēLV]£P£UD LV IRQWRVNXWDW£VL W«P£W
V]ROJ£OWDWQDN$Y£UQHYHNVHPSXV]W£QDQ\HOY«V]HNLOOHWYHDQ«YWDQQDOIRJODO
NR]µV]DNHPEHUHNȴJ\HOP«WNHOWKHWLN IHO IRQWRVV]HUHSHWNDSQDND W¸UW«QHW
WXGRP£Q\L NXWDW£VRNEDQ LV (Q«YFVRSRUW£WIRJµQ\HOYLQ«YWDQL IHOGROJR]£VD
D]RQEDQ Ȃ PHO\ SHGLJ Q\LOY£QYDOµDQ D W¸UW«QHWWXGRP£Q\ V]HPSRQWM£EµO LV
KDV]QRVOHKHWȂHJ\HOēUHKL£Q\]LNDPDJ\DUQ«YNXWDW£VEDQ$Q\HOY«V]HWLQ«Y
WDQL V]DNPXQN£NEDQ D] HGGLJLHNEHQ FVXS£Q «ULQWēOHJHVHQ LOOHWYH HJ\HJ\
NRQNU«W SUREO«PD W£UJ\DO£VD NDSFV£Q NHU¾OW HOē D Y£UPHJQHYH]«VHNSUREO«
PDN¸UH
.£OP£Q%«ODA nevek világaF¯PĳPXQN£M£EDQD]«S¯WP«Q\WMHOHQWē
KHO\V«JQHYHNHW W£UJ\DOYD U¸YLGHQ £WWHNLQWL D Y£UQHYHN MHOOHJ]HWHV OH[LNDL 
V]HPDQWLNDLNDWHJµUL£LWLVQ«K£Q\S«OG£YDOLVV]HPO«OWHWYHD]DGRWWW¯SXVRNDW
(V]HULQWDV]O£YRNWµO£WYHWWQHYHNCsongrádȇIHNHWHY£UȇNógrád ȇ¼MY£UȇViseg-
rád  ȇPDJDVY£UȇZemplén  ȇI¸OGY£UȇPHOOHWW WDO£OXQNDPDJ\DUQ\HOYWHU¾OH
WHQV]¯Q«UēOD](UG«O\L)HK«UD)HM«ULOOHWYHD6]HU«PPHJ\«EēOLVDGDWROKDWµ
Fehérvár, W«JO£EµO «S¾OKHWHWWPilisvörösvár, Vasvörösvár DQ\DJ£UµO (Dunaföld-
vár, Tiszaföldvár),IXQNFLµM£UµOVasvár: NLU£O\LYDVHORV]WµWHOHSIRO\µUµO(Kapos-
vár, Zalavár),I¸OGUDM]LKHO\]HW«UēODombóvár V]OȇW¸OJ\HVȇSzegvár: D.XUFD«V
.µUµJ\«U ȌV]HJȋ«EHQ ¸VV]HIRO\£V£Q£O Kapuvár: D U«JL Y«GHOPL UHQGV]HU D
J\HSĳHJ\LNNDSXM£EDQ«S¾OWSárvár, SzigetvárNRU£UµO(Óvár, Abaújvár, Liptóúj-
vár, Érsekújvár, Szamosújvár, Marosújvár),QDJ\V£J£UµO(Nagyvárad, Kisvárad, Kis-
várda) HOQHYH]HWWY£UDNDWȂ$Y£UDNHJ\U«V]«WD]HOVēLVS£QUµOQHYH]
W«NHOD]LGHWDUWR]µQHYHNUēOD]RQEDQS«OG£WQHPN¸]¸O




S«OG£WQ«K£Q\N¾OI¸OGLQ«YPDJ\DU£]DW£UDLVSOAlhambra, Angyalvár, Wartburg 
VWE$Y£UQHYHNMµU«V]HF¯PV]µN«QWV]HUHSHODV]µW£UEDQSOMárévár, Medve-
vár, SzádvárP£VNRU YLV]RQW FVXS£Q D V]µFLNN HWLPROµJLDL U«V]«EHQ WDO£OXQN
U£MXNXWDO£VWSO Baranya, Hímesudvar, Zemplén$PDJ\DUQ\HOYWHU¾OHWUēON¸]¸OW
Y£UQHYHN MREE£UD N«WU«V]HVHN GH HOēIRUGXOQDN HJ\U«V]HV Q«YDODNRN LV SO
Bolondóc, Temetvény, Csongrád, Visegrád$Q«YPDJ\DU£]DWRNDODSM£QDY£UQH
YHNEHQDOHJJ\DNUDEEDQPHJMHOHQēQ«YDG£VLPRWLY£FLµDYDODPHO\V]HP«O\KH]
YDOµYLV]RQ\NLIHMH]«VHSOCsanád, Hont, Szabolcs, Amadévár, Csicsóvár, Hédervár, 






SO.¾N¾OOēY£U 6HEHVY£U 7HPHVY£U LOOHWYH D] DGRWW KHJ\UēO YDOµ HOQHYH]«VHN
DPHO\HQ D] HUēVV«J £OOW SO'HWUHNēKHJ\Q«Y > 'HWUHNē Y£UQ«Y JDVhalom > 
Ágasvár, a Segesvár és Esegvár QHYHNHOēWDJM£EDQSHGLJDPseg ~ ség ȇGRPE
KHJ\PDJDVODWȇ KHJ\UDM]L N¸]Q«Y MHOHQLNPHJ *\DNRULDN H]HNPHOOHWW D Y£U
YLV]RQ\¯WRWWNRU£UDXWDOµPHJQHYH]«VHNLV(Abaújvár, Újvár, Óvár, Y¸)1(6]Aba-
újvár, Németújvár, Kisóvár, Óvár, Pinkaóvár). 8WDOKDWP«JD]HOēWDJW¸EEHNN¸]¸WW
DY£UYDODPHO\N¾OVēWXODMGRQV£J£UD (Vörösvár, Fehérvár, Y¸ FNESz. Barsvörös-
vár, Vasvörösvár, Székesfehérvár),N¸UQ\H]HW«QHNMHOOHJ]HWHVV«J«UH(Sóvár, Vasvár, 



















MHO¸OHWOHQIRUP£EDQCsákvára, Tibavára, Tolvajvár, 
b%HQNē/RU£QGV]£PRVȂ MµU«V]W$QRQ\PXVJHV]W£M£WW£UJ\DOµȂWDQXOP£
Q\£EDQ«ULQWLDQ«YFVRSRUWRW$Y£UDV]£]DGEDQLVD]HUēKDWDORPXUDORP
WHNLQW«O\ V]LPEµOXPD YROW D  H]]HOPDJ\DU£]KDWµ KRJ\ $QRQ\PXV
JHV]W£M£EDQ N¸]HO I«OV]£] Y£UDW HPO¯WPHJ ΘU£VDLEDQ %HQNē MREE£UD HJ\HJ\
Y£UQ«Y LOOHWYH MHOOHP]ē Y£UQ«YFVRSRUW HUHGHWPDJ\DU£]DW£KR] N¯Y£Q KR]]£
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A Csák vára és Szabolcs váraQHYHNHWPDJ\DU£]µWDQXOP£Q\£EDQDS«O
G£XOXWDOD]D]RQRVQHYHWYLVHOēY£UDN«VWHOHS¾O«VHNNURQROµJLDLYLV]RQ\£QDN













DUUDXWDOKRJ\P¯JD V]HP«O\Q«YLHOēWDJ¼ MHO¸OWDGDWRNYLV]RQ\ODJNRUDLDN V
D N«VēEELHNEHQ QDJ\P«UW«NEHQPHJV]DSRURGWDN &V£NY£UD  Chakuara, 
)0LNOµVY£UDȂMyclosuara, FNESz. Miklósvár; 6DODPRQY£UD
Salamonvara,=2DGGLJDIHOWHKHWēHQH]HNPLQW£M£UDO«WUHM¸WWQHP
V]HP«O\Q«YLYDJ\V]HP«O\Q«YN«QWP£UQHPWUDQV]SDUHQVHOēWDJ¼QHYHNOHJNR
U£EELDGDWDL MHO¸OHWOHQHN .ROR]VY£U >Ȃ@Kulusuar, *\ (JHUY£U
Eguruar, )1(6]HW¯SXVMHO¸OWIRUP£LLJHQV]µUY£Q\RVDN«VN«VēEELDGDWR







$QRQ\PXVWDQXOP£Q\DLEDQ KDQJV¼O\R]]D WRY£EE£ KRJ\ 3 PHVWHU JHV]
W£M£EDQQHPD  V]£]DGL YLV]RQ\RNDW UHNRQVWUX£OMD KDQHPYDOµM£EDQ VDM£W
NRU£QDNELUWRNYLV]RQ\DLWYHW¯WLYLVV]DDKRQIRJODO£VLGHM«UH-µOV]HPO«OWHWLH]WD
Castrum Borssed ZouolvnQ«YDODNDPHO\D]µO\RPLY£UPHJMHO¸O«V«UHVRKDQHP
YROW KDV]Q£ODWEDQ PHJDONRW£V£YDO %HQNē V]HULQW 3 PHVWHU D NRUW£UVD %RUV
LVS£Q ELUWRNO£VL IRJODO£VL MRJDLW LOOHV]WL EHOH JHV]W£M£ED F $ JHV]W£EDQ




OHWW J\DNUDQ D]]DO LV V]£PROKDWXQN KRJ\ KHO\QHYHN DODSM£Q V]¾OHWKHWWHN V
J\DNRUODWLODJ3PHVWHUVDM£WQ«YDGµLWHY«NHQ\V«J«WW¾NU¸]LNH]WJ\DQ¯WKDWMXND





Y£UDN WHOHS¾O«VHNHVHW«EHQDYL]HNWēO LVJ\DNUDQY«GHWW U«V]EHQN¸U¾OKDW£















és Vasvár QHYHNEHQ %HQNēGY¸P«JE
%HQNē¸Q£OOµWDQXOP£Q\WV]HQWHOWDFehérvárKHO\QHYHNQHNLVFPHO\
EēONLGHU¾OKRJ\HQHYHNQHNU«JLDKRQIRJODO£VWPHJHOē]ēKDJ\RP£Q\DLOHKHW
WHN DQ\HOY¾QNEHQ DPDJ\DUV£J D.D]£U%LURGDORPPDO YDOµ V]HUYHV HJ\¾WW














FVRSRUWM£W YL]VJ£OYD W«U NL D]HOHP]HWWQ«YIDMW£N«VD Y£UQHYHNNDSFVRODW£UD
*\ēU΍\ (U]V«EHW D] D]RQRV DODN¼ Y¯] Y£U «V WHOHS¾O«VQHYHN HVHW«EHQ HJ\
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£WPDJ£QDNDNLHPHONHG«VQHNDPHJQHYH]«V«UHLVSONyúlvár,P£V
HVHWHNEHQ D Q«Y FVXS£Q HJ\ OH[«P£M£YDO XWDO D KHJ\HQ O«Yē HUēG¯WP«Q\UH
DPLQWD]WDQ\HOYWHU¾OHW W¸EEU«V]«UēODGDWROKDWµVár-hegyQHYHNPXWDWM£N L






FVXS£Q HOY«WYH WDO£OXQN RO\DQ W£MQHYHNHW DPHO\HNEHQ Y£UUDO YDOµ NDSFVRODW
MHOHQLNPHJ-XK£V]'H]VēPRQRJU£ȴ£M£QDNDGDWW£U£EµOFVXS£QD.ēY£UYLG«NH 
és a Váralja környéke LG«]KHWē(]HNHQW¼ODSosal(d)N«QWN¸]¸OWW£MQ«YNDSFV£Q
YHWLIHODV]HU]ēDY£UQ«YLV]£UPD]WDW£VOHKHWēV«J«WHKKH]DQ«YPD
J\DU£]DWKR]¼MDEEDQ6]ēNH0HOLQGD Iĳ]¸WWNULWLNDLPHJMHJ\]«VHNHW
$ Y£UQHYHN D N¸]«SNRUEDQ D WHOHS¾O«VQHYHNPHOOHWW D PĳYHOWV«JL QHYHN
D]D]D]HPEHUDONRWWDREMHNWXPRNQHYHLQHNP£VLNQDJ\FVRSRUWM£WDONRWM£N$
PĳYHOWV«JLQHYHNMHOOHP]«VHNRUD]RQEDQȂ«SSDQ«YIDMWD£WIRJµHOHP]«V«QHN












 HQHYHNQHN FVXS£QHOY«WYH V]HQWHOWHN¸Q£OOµ NXWDW£VRNDW $ NLVV]£P¼
NLY«WHOHNN¸]¸WWHPO¯WKHWēPHJ0HOLFK-£QRVDobokáUµO«VOrsováUµOV]µOµN«W
WDQXOP£Q\DYDODPLQW0RµU(OHP«U.¾N¾OOēUēO¯ UWFLNNH.ULVWµ













D Q«YDQ\DJ WLSROµJLDL VDM£WRVV£JDLUµO D KHVVHQL Y£UQHYHNUēO &ODXGLD 6W¾K
OHU   D NHOHWVY£MFL Y£UQHYHNUēO +HLQULFK %R[OHU   D]
«V]DNDXV]WULDLY£UQHYHNUēO3HWHU:LHVLQJHUDSIDO]LQ«PHWY£UQHYHNUēO




















V£EDQ D Q«YDG£V PRWLY£FLµM£YDO ¸VV]HI¾JJ«VEHQ D Q«YDGµN SUREOHPDWLN£MD
+RVV]¼LGēQNHUHV]W¾O¼J\JRQGROW£NDNXWDWµNKRJ\DN¸]«SNRULY£UDNHOQH
YH]«VHD]DULV]WRNUDW£NKR]DQHPHVV«JKH]N¸WēGLND]D]DY£UQHYHNHJ\V]ĳN
HOLW U«WHJKH]NDSFVROKDWµN %R[OHU$Ȃ V]£]DGEDQXJ\DQD]
DODFVRQ\DEE QHPHVL U«WHJ LV «O«QN «S¯W«VL WHY«NHQ\V«JEH NH]GHWW D Y£UQH
YHNEHQ D]RQEDQ WRY£EEUD LV J\DNUDQ MHOHQQHNPHJ D ORYDJL NXOW¼UD HOHPHL
VēW H] D] ¼MDEEQHPHVL U«WHJP«J LQN£EE W¸UHNHGHWW ¼J\QHYH]HWW ȌSRPS£Vȋ
QHYHNY£ODV]W£V£UD$QHPHVL¸QWXGDWRWNLIHMH]ēSRPSDLOOHWYHGDFQHYHNN¸]«
VRUROKDWµS«OG£XODWerdenberg ȇ«UW«NHVSRPS£VKHJ\ȇEhrenfels ȇPDJDV]WRV
IHQQN¸OW E¾V]NH V]LNODȇ Stolzenfels ȇE¾V]NH V]LNODȇ, Freudenberg ȇEROGRJ KHJ\ȇ, 
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LOOHWYHI¸OGUDM]LPRWLY£FLµYDOV]£PROKDWXQNLbPbȂ$ ORYDJLYDJ\












$ Q«YDG£V PRWLY£FLµV «V OH[LNDL E£]LV£QDN IHOW£U£VD PHOOHWW ROYDVKDWXQN
D Q«PHW Y£UQ«YNXWDW£V LURGDOP£EDQ D NRUDL DGDWRN SUREOHPDWLN£M£UµO LV $






$ Q«PHW Q\HOYĳ Y£UQ«YNXWDW£VRQ W¼O P£V Q«SHN Y£UQ«YDG£VL J\DNRUODWD
KDVRQOµ IHOGROJR]RWWV£JEDQ LVPHUHWHLP V]HULQW QHP U«V]HV¾OW .¾O¸Q¸VHQ









N«UGē¯YHV YL]VJ£ODW£QDN HUHGP«Q\HLYHO $ J\ĳMW«V VRU£QPHJȴJ\HOWH KRJ\ D
Q«YY£OWR]DWRN O«Q\HJ«EHQ K£URP NDWHJµUL£ED VRUROKDWµN HJ\U«V]W Q«K£Q\
U«JHEELQ«YHOWĳQWYDJ\HONH]GW«NP£VN«QWKDV]Q£OQL«UWHOPH]QLNDSFVRODWED
KR]QLP£V NDVW«O\RNNDO0£VU«V]W ¼J\ WĳQLN KRJ\ EL]RQ\RV QHYHNHWPLQGHQ




%DXNR -£QRV  $ NRP£URPL HUēGUHQGV]HU KHO\QHYHL1«YWDQL UWHV¯Wē  
Ȃ
%HQNē/RU£QGD+HO\Q«YȂV]HP«O\Q«YȂW¸UW«Q«VNRUUHO£FLµM£QDNV]HUHSHP. 
PDJLV]WHUPXQNDPµGV]HU«EHQΖQ%HQNē/RU£QG Név és történelem. (Tanul-
mányok az Árpád-korról). $NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVWȂ
%HQNē/RU£QGE$GDO«NRNY£UQHYHLQN W¸UW«QHW«KH] 3PHVWHUN«W V]DW
P£UL KHO\QHY«UēO ΖQ %HQNē /RU£QG Név és történelem. (Tanulmányok az 
Árpád-korról). $NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVWȂ
%HQNē/RU£QGF0LµWDOHKHWQHNFehérvár KHO\QHYHLQN"(J\NLVQ«YURPDQ
WLNDΖQ%HQNē/RU£QGNév és történelem. (Tanulmányok az Árpád-korról). Aka
G«PLDL.LDGµ%XGDSHVWȂ
%HQNē/RU£QGGFöldvár KHO\QHYHLQNWDQ¼V£JW«WHO«UēOΖQ%HQNē/RU£QG 
Név és történelem. (Tanulmányok az Árpád-korról). $NDG«PLDL .LDGµ %XGD
SHVWȂ
%HQNē/RU£QGD6]DEROFVYH]«U $GDO«NRND&V£NQHP]HWV«JW¸UW«QHW«
KH] ΖQ%HQNē/RU£QGBeszélnek a múlt nevei (Tanulmányok az Árpád-kori 
WXODMGRQQHYHNUēO$NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVWȂ
%HQNē/RU£QGE%RUVYH]«UWēO%RU]VRY£LJΖQ %HQNē/RU£QG Beszélnek a 
múlt nevei 7DQXOP£Q\RN D] US£GNRUL WXODMGRQQHYHNUēO $NDG«PLDL .LDGµ
%XGDSHVWȂ
%HQNē/RU£QGF&DVWUXP%RUVVHG=RXROYQΖQ %HQNē/RU£QG Beszélnek a 
múlt nevei 7DQXOP£Q\RN D] US£GNRUL WXODMGRQQHYHNUēO $NDG«PLDL .LDGµ
%XGDSHVWȂ
%µQDΖVWY£QAz Árpádok korai várai.(WKQLFD.LDGµ'HEUHFHQ
%R[OHU+HLQULFKDie Burgnamengebung in der Nordostschweiz und in Grau-
bünden.6WXGLD2QRPDVWLFD+HOYHWLFD$UERQ
%R[OHU+HLQULFK%XUJQDPHQ ΖQ(LFKOHU(UQVW V]HUNNamenforschung: 
ein internationales Handbuch zur Onomastik 2. Ȃ
&RXOVRQ&KDUOHVCastles in Medieval Society. Fortresses in England, France, 
and Ireland in the Central Middle Ages2[IRUG
(W6] *RPERF]=ROW£QȂ0HOLFK-£QRVMagyar etymologiai szótár. Ȃ0DJ\DU
7XGRP£Q\RV$NDG«PLD%XGDSHVWȂ
) )HM«U*HRUJLXVCodex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis 1–11. 
%XGDH>N«VēEE@%XGDSHVWȂ
)1(6] .LVV/DMRVFöldrajzi nevek etimológiai szótára. Ȃ1HJ\HGLNEēY¯
WHWW«VMDY¯WRWWNLDG£V$NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVW
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*\ GYÖRFFY GYÖRGY: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. ȂAkadé
PLDL.LDGµ%XGDSHVW1963–1998.








.LVV /DMRV  2URV]O£QQDO NDSFVRODWRV I¸OGUDM]L QHYHLQN0DJ\DU 1\HOYēU
Ȃ
.LVV/DMRVSárfenékYDJ\Scharfeneck? 0DJ\DU1\HOYēU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